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N ú m . 
Uliorcolcs i.0 de Julio de IS/ifí. 225 
I 
Lns leyes y las dfcposícícmca ge-
nnralcs del Gobierno son pbbgalonaí 
•«rtiadliapUaldePwmciadcsdeqiío 
fe publicnu oficialmente cu el a , y des-
de nmiro días después para Ida demás 
pueblos de Ja misma proYincia. ( l e y 
4c Z de Koviemttre de 1837.) 
Las loycs, órdenes y nnnncíos que 
«o manden publicar ei los Boletines o-
Hf i.ilcs ge han de remitir al Gofo polí-
tico respect ¡ovo por cuyo conducto sa 
pasarán á los editores do ios mencio-i 
nados periódicos. So csceplúa do esta 
<li: I» f r i o n a los Sres. Capitanes gono-
rales. (Órdmrs de 0 de Abril y U dé 
Agosto de 1830.) 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones geno-
rales que emanen de las C , cualquiera que sea el ramo a que pcrtcdczcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes y 
ajuulamionlos lo.Ias las ónl*; . instrucciones, reglamentos y providencias generales do) Gobierno en cualquiera ramo y 
dé dicho e^fe en lo locanlo .i sus atribuciones.—Arí. ?56 de (a ley de 3 de Febrero de 1823. 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Scccioa de Gobicruo.=iNrim. 2-49. 
/:/ Excmo. Sr. Minitlro (lela Gohcrnannn de la 
Péninsula, se sirve dirigirme en Real órden fecha 
ztf dfi Junio último, él Real decreto (¡\ 
.Su Majestad la ReiDá se ha dignado t-sp^dir con 
esta fecba «:! Real dccreio siguiente. 
CoiiiToimc á lo dispuesto en el artículo treinta y sris 
de la ley de 18 de MÜIV.O fiUimol y atendiendo á las 
I^ ZODCS queme ha heifihb pre¿cntes el Ministro de la 
Gobernación de ln PtMiínsula, vengo en aprobar^ de 
acuerdo con mi Consejo do Ministro^,¡la adjunta di -
vibion de las provineias di l U<-iiio cu los iroscionlos 
euarenla y nuevo dislritos electorales correspondicn-
les :il número de Dipitífldos á Corles, que la misma 
l»iy determina, y en designar para cabe/as de distrito 
los pueblos de epo- tdtíian sn nontbr^. Pado en Pala-
cio a venue y cuatro d^ltmio Uemil ochocientos cuu--
11. i > i . KM;« robrioadode la Ücal manbleáEI 
Ministró de la Gobernación de la PcAdnsula. Pedio 
José pádal, 
ljn{n.'M ínterin c\i el Boh Un nftdal para c o n o c í -
n^iUo delpúblico, León i /• de /ufío de / S ;<;. = /'VaM-
cisco íki UanlQ.Federico RoÜriguéd, Secreiario.'. 
Estado que determina los distfUfíá correspondien-
tes á cada provincia con arreglo á ¡0$ (Unios i .0 y 5.° 
de la ley de t S de Marzo último para el nombramien-
to de bipulados á Córlcs. 
Población 
Provincias. Distritos electorales. 
A L A V A 
o 
Alhncete. 
Alicante. 
9. 
Almería 
7. 
o 
o . 
Vitoria. 
l/agnardi'a. 
Alhacele. 
Rfóñtenlegr^ 
C isas Ibañez. 
I-jebe de la Sierra. 
]>on¡llü. 
Alicante. 
Al coy. 
Aspe. 
Bcnisa. 
Klcl.e. - 0 <• f 
Orihuela. 
Pego. • i 
Sax. 
Villajoyosa. 
Almería. 
Bcrja. 
Cereal. 
Sorbas. 
Tijola. 
\ « l e z - rubio. 
Vera. 
de 
cada uno. 
oo7o7 
54075 
39504 
5745:; 
55856 
57200 
56118 
3588:; 
54SS7 
34334 
35275 
35107 
551 n:> 
55029 
33019 
5:ii>90 
57S93 
5842(1 
515:>7 
56055 
5J3Ü8 
226 
Avila 
4. 
Jfííuly'oz 
Rnkarr* 
[Jtíat.] 
7. 
Itarcrhnia. 
13. 
Burgos 
Cafares. 
Cadítz. 
O, 
Pohíaéiáix 
ÜÍ9t f i (0S rlrrff ^1/^5. tf< 
(•!: 
II 
o 
5; 
I 
8. 
9. 
0 A v i h . 
1 \ l i UMs tlr S. PIMIIO. 
o Plcdrahita. 
o Dailajox. 
c JÍ-I (V.iiu|os <'al»ullcros 
c LtiTena. 
c (.;» inora; 
c Siiiíí hi. 
c nanDiÚQilo^ 
c K^fra. 
,1 5 Pólma. 
2. 0 Vollüomdsft, 
c Inca. 
4 , 0 Munncór. 
•i. 0 M n u i l x . 
6. z Rfaboiu 
7. ó Ibiwi. 
1 / r »li rilo de In capilul 
(la Loitp. ] 
2 . ° íd; <le ¡ J . 
i Snn Pedro. 
id. id. 
[ la LVivcrsiilad. ] 
4. c id. tltí id . 
[ San V M o . ' 
S^Mol insde li^y. 
(i. 0 Vill;«lVancu«lcPanadi'S 
7. 0 Igualada. 
g. 0 Munrosa. 
!) = liorna. 
1(V Vicl i . 
11.° r.iunollcrs. 
iLV AÍÍ'U5 de Mar. 
i;..1 Matará* 
1, 0 DurgoSf 
2, 3 Arauda de Duero, 
r». o Urlvipsca. 
i . 0 Lqnuaf 
0. 0 Caslrojoriri, 
íi. a M< díqn do Pomar. 
1. c C n n-'S. 
t>. 0 |;r.)/as. 
5« c Tuna. 
^ . o . f i a l a . ^ * 0 f i ' * 
íi. z Pl^scncia. 
(i. z NavaloiDrál. 
7 . ° Tnijill'». 
Risjriuj do la capiUil 
[ la Álamctlu. ] 
2. Q l^dcíiV-ItaCatedral] 
5. ° jj^jrczde laFro&icra. 
4. c l»m t ioi lcSln.M;H¡;L 
0 SnuUkai do U a n á -
moda. 
0 c M.-dioasidoinu. 
7. 0 An-ns de la r ionlcra . 
H. c Olvorn. 
9. 0 Algccuai. 
3oqii 
28 Í85 
26994 
5027(1 
'i s^i i 
.Í.». • ! í 
r,i<)is 
54012 
41079 
S4924 
5.fm02 
54(Í9íi 
S i i 
$1808 
n.í7M 
o ^ 0 8 
o.'MOO 
56193 
34778 
351C5 
53504 
r, í i i s 
ÍÍ7377 
351 i i 
42307 
37777 
S4S93 
56445 
37ÍÍ7I 
o5íí9í) 
5Sp34 
3.ri7:)(j 
4 • • • « 
O. )»»().J 
53249 
35774 
57ü(ri 
3J7D4 
.V 
32454 
50689 
45431 
/'> otíncidi. 
6. 
Cat tr lhn. 
G. 
8. 
Cñr thha . 
9. 
12, 
Cuenca. 
/ . 
Gerona. 
cada mío. 
!. 5 Sto.Cruide^rencriro 3 
2< 5 l.a Liguna; 
4. " í^is Pelmas. 
5. ~ Sni^Li (iruz do la 
Palma. 
(>. - !)<• Guia. 
= M o ¡ olla. 
= Niitf^. 
S.-, rlr. 
3 Vinarát 
1. 3 Ciudad-Real. 
2. 5 AJcazurdu Saa Juan. 
3 .Man/anaro>. 
4^  2 Iiifautcs» 
fi. 3 V.¡l(!.'ni nas. 
B. c Almagrí». 
7, c Al 'uadi n. 
8. c Uahgoti'. 
1. c Gordi ba« 
2. - Cabrá. 
3. 3 Hínoj >sa. 
i ? Lurena. 
S. 2 Moniillif. 
(>. 2 lasadas. 
7. w 
8. 3 
í). r 
l^ozóbíañco* 
Prii f,rü. 
Villa del Rio. 
| I. ^ Cornna [ la ] 
g . 0 Ar/na. 
3. c í*%i .n/.us. 
4i c Carbaílo. 
; ¡ . 3 Q • 
c. - l ornil. 
7. 2 (:r.l* lies. 
s . c ^(»vu. 
U. c P.i<lrí»n. 
10/ Paniitd.unno. 
| 1. Villa deSlp. MarU. 
SaUliágO, 
1. ° Cnrnon. 
2, 3 lít imonic. 
5*. 3 IlucH\ 
4. 3 Aloiilla dol Palanrar. 
;;. - Priego. 
6- 3 l i i ' ( | inMi : i . 
7. 3 Taraiico». 
2 . 2 i i ^ O ' rí f« 
3. - La lüsbal. 
4. 0 Olo l . 
5. 0 PuFgcerdá. 
6. 0 Sla.ColoioadeFames 
3C()52 
37i^( 
5Ü85S 
5S(H)8 
28HHt 
2 fina 
34:1:;T 
27IS5 
29220 
28ül)l) 
27205 
2 < M l O 
29430 
2ri»i()r> 
39197 
5800S 
34(MÍ3 
36598 
o'iT^ I 
33907 
302(11 
3 [7«i -
OO:ÍI9 
.-2 ir,/; 
53437 
46611 
5SÍ05 
4317) 
55110 
28281 
29*24 
SO 169 
370<^ 
31808 
3 7 •"•7 8 
22901 
52740 
05193 
51^97 
35084 
58815 
5SOS0 
5íW f^ 
?5O30 
Jheha. 
4-
Huesca 
(i. 
Jaén, 
8. 
Lcon, 
8. 
Lérida, 
4-
-i. 
\ 
Qitiriíoí tleciora 
ll< 'Inrlon 
de 
cada -Kf. 
I/» Ahiñip do la « ipjuil 
( el Sii^r u i \ ¡ 
0 . - «i. Id; San Jn^io.] 
5. 0 Hii scar 
j 3 Gu:tdix« 
(i. s Ujo.' 
7. c Sauia i v -
8, 0 Allianta. 
i | . « jJolril. 
1. c C'iinílalüjnra. 
S, 3 Rríliui • 1. 
r».c Uolihd. 
A.0 Pa&rana, 
.'i.1 SigO^n^a, 
1 . ° Tulow. 
3. 0 s.m s. bastían* 
5- c Versara. 
í . o Düfclva. 
0 Anccna. 
3. 0 K:i r ilm 1. 
1. c Aramonic* 
2, 5 I! n l u M r o . 
ó. c M n.iv: rrc. 
i . 0 l l tliuna. 
- Fi j g i 
(í. c Jaca. 
1.° .Ku n. 
2f 0 Alcalá la Real. 
5, c Amlujar. 
4. ° Übcila. 
5. c Cazdrla. 
0 . ° Duclma* 
rorredonjimeno O 1 
8. c Villacarríllo 
| 1. 0 Lron. 
1 i>.0 l . i Bafióa. 
3. - Mm i.i . (1<: l'ai-rili s . 
íi. 0 ValpDpin <le 1). .Iii:u!. 
6. c Villafraucadel Vii-r/.o 
1 7. G i;i:n;o. 
| H. c Pouforrada 
^ 1 . ° Léiiila. 
j* 2. 0 Agramunt* 
1 4. - Tfiitiip'. 
de 
cari i inio. 
o. 0 Sub de Urge!. 
55777 
.v. 160 
55650 
53821 
5Í^)S 
3 1815 
50458 
542Í9 
r»i. 33 
ni 777 
18371 
3 (11 .Vi 
:^ r>()i7 
3;;!)8i 
7,7107 
5:i7í^ 
558 U 
5S850 
3íiln0 
55850 
SÜSÜO 
5-;IÍ;7 
5U37:Í 
r,;,7í)i 
36150 
S04S2 
28800 
88050 
34I>72 
35B44 
56 108 
217312 
3 3408 
3S8Í3 
3.ÍS51 
3ül005 
3727Í; 
4 l.ilO 
35120 
3522!; 
1 . ° Ln^roño. 3 : i 2 0 i 
ü. 0 Torrecilla de Came-
na. 30102 
r>.c Sanio Domingo de 
b Galrüdti. 36892 
4 . ° Aru-do. -401^0, 
10. 
3/ri<Irí(l 
11. 
M ál íga 
i O. 
Marcia 
8. 
\ ' 0 Ltigo. 
2, o s tturiin ilc Qñiroga* 
5.0 CÍi»inui(lai 
4. 0 MonroriOn 
Vivero* ÍÍ . 
7. 8 Villulba* 
ftavarra 
ü. 
9. 
s . c Sarria 
!>. c I uenfl igrada^ 
10 . ° R{vadeo* 
1 / r Dislriu» de la Capila 
r I)' I l»¡o. J 1 
2. 0 lücmdéld^ ( Hará-
villas J . 
r>. c Idem df i d . / naríjui-
llo. J . 
4. 0 Ídem de id . ( V¡si¡-
las J 
:>. 0 Idem do ¡d.( inva-
p,,*s} 
Idem tic id. Prodó) . 
7. 0 Alcalá, 
8. c (plníonarViéjo; 
9. 0 Yuidcmóro. 
10. © Chmchon. 
11. ° iNa\alcnnioro 
l / r Disirhodeb Capiial ) 
La Alameda*) 
Idem doi(U( La Mércéd*) 
= Vrl . / . -M.i laga. 
4 . ° ' r » » r r í ) \ . 
,*». c Arclndona. 
6. ° Aul'vjU 'Ta. 
7. 0 Itoiub. 
8. 0 GauctQé 
(). c Co'm. 
10. 0 Campillos. 
1er. Distrito de In CSpilal 
/ San Antolin.) 
2. o de ídem (Santa iMa-
ri3, 
/ 5« 0 Cartagena. 
l \4 .o Lorca . 
- 5. © C n-ühaca. 
(i. o Tolána. 
7. 3 Milla. 
8. 0 Ciew. 
1. c Vnmplona. 
3 o S iiuisieban de L o -
rin. 
r,. c foiQWa* 
4. ; o Tndcla. 
: ; .0 Aoiz . 
G- 0 T,.falla. 
! . 0 Orense. 
2^. 0 Aliari/ . . 
5. 0 Dandc. 
35 >8l 
;4(i7 
I 03 
36100 
3:^8?; 
305Ü ^ 
3B103 
3 1249 
3d0.í4 
^•101)8 
4()-2(i7 
53:i72 
3891 i 
30427 
36S70 
SOiáS 
347Ü8 
34708 
22j)82 
31807 
2CÍU0 
33827 
;:;i3 
34718 
3C029 
:;:;ss:; 
35S71 
•;;>i;: 
.;:Í7()8 
.;:j5i5 
33740 
36l4t 
35237 
3542Í8 
36059 
35413 
381*1 
3S281 
G:?073 
:^r.í;78 
3 i 552 
S 7 U 3 
34.»i71 
38461 
) . ; - i i 
35409 
228 
ProvUtélüi Díilfitol ételanüét* 
Piihlacion 
ile 
cada ano. 
Orirdn 
12. 
Paleada, 
4. 
roaiwrdra. 
40. 
Salamanca 
G. 
«Señoría 
4. 
.S>n7/a 
40. 
Soria 
o> o 
T. 8 
'•'•l 
^ • 
/ . 
o O 
O Í 
i ) 5 
i . 0 Carballind. 
;; - C ' - . i " ' ^ 
«i. 3 I;Í..U!.-M i. 
7 . 0 pui biti ivívcs. 
S. 0 IÍUH IMI" N'aldcorras. 
0« 3 Vcníl. 
j . » ( ) \ ¡cth . 
L » Vegu «lo Rívadco. 
I.ii:ir«':i. 
Caífgas «le Tinco. 
Sal. 
Aviir*fl 
Gíjófñ 
Vilbxir iovn. 
10. 0 ['ola «le l^wiana. 
11. ° Lbíiets, 
1. 0 l'alenria. 
2. ° Gméi ía dd l l i ü P i -
s u u r - . i . 
0. 0 C a m ó n . 
i . 0 iTerliilla. 
1. 0 PoiiKívcilra 
2. 0 Caldas del Hey. 
5. - Goiisolarion í L a . ] 
4. 0 Cañi/a [ La . ] 
. ' j . 0 Cdinbfldos. 
6. ° Prado. 
7. 0 Pucnic CaUlelas, 
8. 0 Pucuicareaí:. 
9. ° Tnv. 
10. ° V i / . : . 
1. 0 S ilaniancfl, 
2 . ° lorjar. 
3. 0 Pcñaijinda. 
4. 0 Vitigódiáoj 
í>. c C i m h d - l l ü d i i g o . 
C. 0 Ledesma. 
1. 0 Saribindér. 
2 . 0 Tonvlavo^i. 
Puente Miútfo, 
SélHVfau 
Larodo. 
5- 0 
4 . ° 
.;:Í.ÍS(Í 
121 I 
35 « 0 
;;:;() 14 
4J7i) : ; 
37200 
41210 
Oíi.'i 
.wi^o 
J0848 
50490 
38078 
35G2S 
3S89fl 
57;¿78 
558 VJ 
3!."03 
S13Í0 
29984 
S8433 
35019 
35404 
5S068 
3:;i)ir, 
57909 
IS039 
."5020 
589b8 
56057 
29094 
2938C 
20380 
2!»8;7 
S9521 
?S99Í 
D7I7G 
S8496 
aasH Í 
278 13 
28817 
1 . ° Sc^ovia. 
2 - ° CuéílaiN 
3. 0 Sla. Uarfa de Nicvi^ 
4. 0 $«pulvoda. 
1. *r Di&iríio dü b capital 
( i-l Salt arín. ¡ 
2. 0 Deu l . | Si . . . Cutía. : 
De id. [Saiil¡afc;o. ] 
l U t T J . 
.Moiun. 
< íhima. 
I ' ija. 
Carmonn. 
9, 0 C o i ^ i a m i u j . 
10. ' S;in l.ucar. 
I . 0 Soria. 
5 . ° 
4 . ° 
Í Í . 0 
7. ° 
8. 0 
11 3. 0 Cnr^o ilo Osinn. 
IS'OTA. FJ poriueu »r .1: 1 M di KttUoí «J rouiiic a 
oDcul do cada i»rü\iuda. 
r:;ooo 
38000 
I7G22 
r,:;oo0 
59028 
3író03 
Stí634 
58132 
400^8 
39MÜ 
58360 
3«'.>.» < 
54UÜ 
2774ÍÍ 
2ii283 
TarragonpL 
7. 
7ofrdo 
8. 
F u t f i u ía 
13. 
l t í í / í l í / 0 Í n í . 
Vizcaya 
> 
Zamora 
t. 0 r^rragoott. 
I a!>« l . 
G a m i í s n . 
Moiitl)hiti«li. 
r.ms. 
loi losa. 
Valls. 
1 . 0 Teqiel. 
j , 5 Val^errobV K 
3. c A l c a í i i / . 
4. 0 M •aialUm. 
5.0 Alkarraciiu 
C. 3 M o r a . 
I . 0 Tolcdo« 
I l( »•.»«;. 
Tpjn ijo^. 
Talavera* 
Puenii: ilci Arzobispo 
Navaliermosa« 
... 
Í; . 0 
7. ° 
8. ° 
0 . ° 
r .0 Liiio, 
i . 0 VadirTdcjós. 
I. 3 Do la capital [cuar-
lel de Serranos.) 
C. z id. [cuailcl de 
San Vicchle. 1 
r>. G Do id. ( cuaricl del 
' Mar . ) 
4. 0 Municdro. 
0 Lir ia . 
.Í\;K 
En •u^ra, 
Jáúvü. 
(hiirnicnlc. 
1l>.0 Candía, 
11.a AUira . 
l%9 Surca. 
15.° Ü u l \ a . 
Valladolid. 
Mola drl Marque. 
Modina del Campo 
Pcñafli I. 
Rioscco. 
Cilbao. 
Zam >: 1. 
Aif.»..»•• 
lleDavenu*. 
i . c Puebla de SaPÍ»^1 ' 
8. 0 Toro, i : I L 
4 . ° De la capi^j í 
.Aliáeiicordla.) ¡ f 
* 0 De id. (la Lonja. ) 
Alniunia. 
Ibdchll''. 
líurja. 
C íí:.'- ; lld. 
Gas|\c. 
8. 0 Daii" 
9. 0 l-^ea de IOÍI Cub.d^-
ros. 
de 
cada mi(j% 
í l 113 
31 
2 4 6 ^ 
30650 
20¿64 
338H4 
3Í)1-JS 
52562 
3 
33l7á 
33Ü02 
32756 
32r»()0 
. 1241 
31^78 
31 Ja'J 
| o o 
L = 
5. c 
> o 
o I : 
ia 
5 . ° 
5. 3 
<i. 0 
7 . ° 
J629t 
35&V1 
356S8 
31978 
171 
5780© 
33529 
^ i l 3 i 
21918 
'.I! 
2 8 3 ^ 
34691 
30T.)l 
26IW 
37310 
.Í851S 
32117 
3 0 ^ 
31900 
3i:it,o 
31899 
3I8ÍM 
>s9 
>4Í7Í 
53789 
l « 
M 
[4417 
.JJ5495 
j4áOJ( 
¿a* 
ADVObadú por S. M.rrPitlal. 
(OI Gofea polílíOO s icsporliv.., |-.fra -11 pM|. l i« T ' , , ) n en 
r! I*" 
IcU* 
Lcon: imprenta a de l»cdrü do tojHS^' 
